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「鞭棋聖」から 「自立」へと、尭想の転換
を京める意見が相次いだシンポジウム=東
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パート“10万円の壁"を考える
あなたは、知っていますか。
10万円の壁が税金だけのIBl題ではないことを。
そしてこの髭があなたの n立と豊かな~後の妨げにな っ ていることを 。
100万円の監は、
働こうとする女性たちの起を引っ5ふるさまざまな制度の象徴です。
わたしたちと一緒に、税金・年金・パート労働法について考えてみませんか。
現在の制度と、望ましい制度について
それぞれの専門家がやさしくお話しします。
シンポジウムパート100万円の壁を考える
税金・年金 .jCー ト澄・女の自立
• 基調講演
久場嬉子
高齢社会の到来と女性の選択一新・性別役割分業を超えて一一
• シンポジウム 100万円の壁"をめぐって
塩田日美子/本橋美智子/伊藤佳江/小宮山洋子
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表1 本人のパート収入にかかる税金と配偶者に影響する税金
①給与所得
給与収入金額一給与所得鐙除額=給与所得の金額
給与所得控除額は収入に応じて、下表によって算出します。
(給与所得控除額)
収入金額が 1，650，000円以下の場合…収入金額x40%(65万円に満たない場合は65万円)
1，650，000円を超え 3，3∞，∞0円以下の場合…収入金額X30%+ 165，000円
3，300，000円を超え 6，000，000円以下の場合…収入金額X20%+ 495，000円
6，000，000円を超え 10，000，000円以下の場合…収入金額x10% + 1，095，000円
10，000，000円を超の糧合H ・H ・.，・H ・...・H ・....・・・・収入金額x 5% + 1，595，000円
②非課税限度額
給与収入 100万円
給与所得控除
65万円
③配偶者控除
夫の被扶養者となる限度額
配偶者の合計所得金額が35万円以下であれば、夫の所得から所得控除として所得
税については、 35万円、住民税については31万円が控除されます。
配偶者がパートなどで年間100万円までの給与収入があり、他に所得がない場合
には、給与所得が35万円(給与収入100万円一給与所得控除65万円)以下になります
から、配偶者控除が受けられます。
④配偶者特別控除
夫の合計所得金額が、 1，000万円以下、配偶者の給与収入が135万円未満の場合に
は、夫の所得から愚高、所得税については35万円、住民税については31万円が控除
されます。
⑤年収100万円を超えた場合
この場合は、夫の勤務先から支給される萎の家族手当てが受けられなくなること
があります。
また、年収130万円(すべての収入を含む)以上になると夫の社会保険の被扶養者か
ら外れてしまい、妻が夫とは別に社会保険に加入しなければなりません。
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図1 妻の収入と家計の手取り収入
前提条件 ・夫の年収 600万円
万円
・子(一般扶養親族)2人
・生命保険料控除額 10万円
・配偶者手当 15.000円
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70 80 90 100 110 120 130 140 150 万円
妻のパート収入
A:妻について税金だけを考慮する場合
妻のパート収入が増えるほど、家計の可処分所得は増加します。
B:妻のパート収入が130万円以上になったら自分で社会保険に加入する場合
家計の可処分所得は129万円をピークに130万円で減少してしまい、 149万円稼がなければ
129万円時の収入にもどりません。
C:妻が自分で社会保険に加入し、かっ、夫の給料に配偶者手当が含まれていて、妻が控除対
象配偶者であることをその支給条件にしている場合
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家計の可処分所得は101万円でいったん減少し、 129万円まで増加するが130万円でまた減っ
てLまいます。 149万円稼がなければ、 129万円時の収入に戻りません。
(平成4年4月1日から加入基準が120万円から130万円に引き上げられま Lた。)
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配偶者の 配偶者 配特控偶者別除 合計
パート収入 控除
70万未満 35万円 35万円 70万円
70万以上 75万未満 H 30万円 65万円
75万 80万 H " 25万円 60万円
80万 85万 M " 20万円 55万円
85万 90万 H " 15万円 50万円
90万 95万 w " 10万円 45万円
95万"100万 H M 5万円 40万円
100万 " 。 35万円
100万超 105万未満 。35万円 35万円
105万以上110万" 。30万円 30万円
110万"115万 M 。25万円 25万円
115万"120万 H 。20万円 20万円
120万"125万" 。15万円 15万円
125万"130万 H 。10万円 10万円
130万"135万 H 。5万円 5万円
135万 n 。。 。
配偶者控除と配偶者特別控除
パート収入 配偶者控除が
配偶者特別控除が 妻に 妻に | 
夫の所得が1，0∞万円以下夫の所得が1，0∞万円超 所得税が 住民税が
年収99万円以下 かからない
99万円を超え
受けられる かからない
l∞万円以下 受けられる
1∞万円を超え
受げられない
135万円未満 かiJ為る
受けられない 品、地為る
135万円以上 受付られない
一一 L一一一ー
表3
凶人的非課税限度34万円+給与所得控除最低額65万円=99万円(住民税の場合}
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70万円
(給与収入135万円)
35万円
(給与収入100万円)
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所得税の非課税限度額を超えそうな場合の就業調査
倒.0
図3
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.計口 Aパート圏 Bパートω 
ω 
凶
Aパート
いわゆるパートのう
ち一般の正社員より
所定労働時聞が短い
者
B パート
いわゆるパートのう
ち一般由正社員と所
定労働時間がほぼ同
じ者
担3
「平成2年労働省パート
タイム労働者総合実態
調査報告Jより
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(職減年金部分)
共済年金
約600万人
厚生年金基金
厚生年金
約3，000万人
年金の しくみ
国民年金基金
??
??(第 2号被保険者)民間雇用者公務員等
約3，600万人
国民年金(基礎年金)
(第 l号被保険者)I (第3号肢保険者)
自営業 ・自由業 敏用者の被扶養配偶者
約1，800万k-ートー約1，200万人白
約吋o万人
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男(万人)
2，004万人
2，010万人
男 318，飽2円
厚生年金の現状
l 女
1989年 969万人
1990年 1，013万人
平均標準報酬月額 1990年 女 181，493円
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70 60 鈎 20 10 0 0 10 20 30 40 50 
男子 受給権者数 女子
出所〉社会保険庁『事業年報』昭和63年度、 25頁
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??????????っ??????????????????????????????????????????????。??????????? ?
?
?????????????っ?????。
???
??????????。??、???????????。
「??????」??????????????????????ー???? ?? ? 、?? ??? ??? っ?、 ??? ??
???????? 、 ? ー ー ????????????????? ?、 っ??? 。 「 ?? 」 っ 、??? 、 ー ー??? っ 、 ー??? 。
?ー????ー???? ? ? ?? 、 ー ー ?
??? 。???????? ?? 、
53 
お1_1ð_R1ð_~“お，-1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_お'_1ð_1ð_1ð_1ð.由1ð_1ð_1ð_1ð_R1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_1ð_
? ? 。
54 
???????っ?「????????ー????ー」
?
??
??、 ?。?? 「 ? ??」。 ?ー???? ????????、??
?????。??? ????????。?、???????????????????、???「?????? 」 ? ? ?????。??? 、? 、 。??? ? っ 、 ??????????、????????????、??????? 。 、??? ?。 、?
?
?????????????、??????????、???????、???????、
??? 。??。 ?? 、
?
??????
?
?????、
??? っ 。 ー ー ? ー??? ? 、 っ っ??? 。
?????????、?????????ー????ー ???? ??
?、? 、 。
~_~_~_~_~_~_R~_~_~_~_~_~_~_~_~_R~_~_~_~.“~_RR~_おI_~_~_~-~-~-~-~-
??????????、?????????、???????????????、???????????????????????????。????????っ?????????????ー ー 。「 、 ー ー」 。
???ー????ー??????????????????????????。????、
??? ? 、 ?ー ー っ ょ?、???? ょ 。 ? ょ 。??? ? ???? っ 、??? 、 、 ゃ 、??? 、 っ??? ? 。 、 ー??? っ 。 ー ー??? 。 ー ー っ??? 。 。
??????????、????? ??? ? ??
?
??
??? ???? ???? ???? ? 、
????????? ょっ
?????????っ
55 
~_~_RR~_~_~_R~_~_~_~_~_~_~_~_~_R~_~_R~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_ 
????????????????????????????ー????????????
????????。??????????????????、???????????????っ?????。???? ? ??。??? 〞??? ? 。 ? 、??? 、 。
?????ー????????、?????????、????????????????
??? 、 ? ?、????????????????????????? っ???。 ?? ? 、 っ
?
?
??? っ っ ? 、??? 。 っ??? ゃ 。 、 。??? っ??? っ 。??? 、 、?っ? 、 。
56 
???
???????????????????????????????。????、?
~.同~-~-~-~.同R~_~_~_おI_~-おI_~_R~_~_R~_~_R~_R~_R~_~_~_~_~_~_RR~_
???、?????????????????????????????????????????????? 、 、 ???????、???「 っ? ゃ 」??? 。
?????????????????。?????????????、???????、?
??? ???????。???????????????????、?????? 、 。??? 。 ? 。?????? 、??? 。 ー ? 。
??????????? 、「?????????? ? 。
?????? 、 ょ 」 。
「??? ?
???
?
????????????????????????????????」??
???? 。
????。? 。??????? 、 。 ?????????????。
57 
??????????ィ??ッ?ョ?????????。??? ? ??。?? ? ???、?? ?? ??????、 ? 、?? ? ? ?っ???? 、???
??????????????、????????
??? 。
???、??? っ ? ー
??????? 、????? ー ー?? っ 、??? 、 。
???????????? ー
???、? 、????? ? ? 、 ??っ 、 ー??っ 、
???????????
58 
??????????????? ??? ??? ?。????
??? ???????????????????。
??? ? ?、「? ? ?
??? ? ?????????????。???、「?? ? 」「? 」 ?????????? 、
?
??
??
????????っ????、???????
??? 。? ?????? 。 ?? っ?? 。?
????????? ??????? ?? 、
?
????????? ???????。?????
?????? ? 。
???、????????????????。????? ? っ 、??? ??? ?っ??????????????????? 。 っ?? っ っ?? ? ? 、??? 。
??????????、????????????
???、 、 、?? ?? 。???
?
???????????????
????? ? ??????? ? 、 ? 。
??????????????
??
?
???????????????????、?
??? ? 。???? ???? っ ? 、
?
???
???ー???????????????????????? ? 。?? ?
????????????????。???????
??? ? 、????? ? ???、???????????? 。??ょ 。 、 、 ?????
?
?????
??????
?
?????????????????、
??? ?? ? ー????ー 、??? 、??。 ー 、 っ??? 、 っ??ょ ??
????????????ー、 ?
?
?????
?
????、??????
59 
???????っ?????????。???????っ ? ??? ???????? ????????? ??? ??? ?
?
???????っ?
??? 。???
????????????
?????????、?????????????
??????? ?? ?、?、 っ ? 、?? ????????? ??? 。? 、?? ??? ? 、 ??ュー ー?? ?? 。 、
?ー??????????????????????????。?ー?????????????????????、 ???? ? ?
?
?????、????????
??? ?
????????????????????????
??? 、?????? ょ 。
?
、??????????????????????
?、? 、?????? 。??? ?
?
???????????????。
??? 。??? 、??? 、??? ょ? 。?????????????????????????
60 
????
?
???、?????????、?
?
?
????? 、????????????????。?? ????。 ????????????????
?
?? ? ??? ? 。 、??? 、??????????
??????????????????、????
????? ?。???????? 。 、??? ? 。??? っ ? ッ??? 。
???っ?????。????????
?
??????
??????、????????? ???????。 ? ? 、 、?????っ?、 、???? 。??? っ??? 。??
????????????????。「??」???
??? 、? ????? ? 。?? 。
????????????????????????
??? ?? 。 ?
?
???? ?
???? 、
??? っ 。?。?? ?? 。???
???????????。??? っ
61 
?????????????、?????????
????????????????、??????????????????????????????、?? 、 ?????、 、??? 、??? 、 、??? ゃ 、??? ? 。
???????????????
??? ??、 。??? ???? 。??? ??? 。????? 。 、?????。
????????????????。??????????????? っ 、 ? 。
????????????????????????
??、 。?? ?
?????????ー??????? 、
?
??? ? 。 ??????????????? っ? ょ 。
??
???????っ???????ょ??。??
??? ? ょ 。?
?
????????
??????????、??
??? ??? ? ? っ???? ?ょ 。??? 。??? っ ???ょ? 。 ? 、?
?????????? っ? ????????
?
?? ????
62 
?????????????????????????? 。 、?? ???????、??????????????? 。?
????????????????っ?? ??? ?、? ????
????? ?、 ? ??っ???? ?、 ッ?? ? っ 。?? ?
?
?????????????
?
???
????? ? ? 。 ?
?
?
?? ?
?
????????????
??? 。??? 。 「 ? ? 」??? ? 、?? 。?? ?
????????????????、?ー?????
??????????????、?????????????? ? 。 ??、??? 、??? ???????????????。???? 、??? 。
?????????? っ????????、
??? ????? 。??
???、??、?? 、 ??
?
?????
??? ? ? 。 、???? 、???
?
????????????????????。
?????????????????? ? ?
???? ? 、?????? 。
63 
???????。?????、?????
?
???
?????? ? ? ?????? ??、 ????? ??、???
?
???????????????
?、?
?
?????????????????
?。 ? 、??? ? ッ ? 。?????? ????? ゃ 、??? 、 っ????? 。??? 、 、 、??? 。??????
?????????????????????
?????
????????????????????????
???
?
? ? ?
?
???????????????
???? ????????。??、??????ー??? ? ? ???? 、 ? っ?????、 。
????????????????????????
??ょ??。?? ?
?
?
?????
?
?????????、?ー???
??? ? ? ????????? ? 、??? 。 ?? 。?? ?
???????????、?
??? 、?????? 、 、
64 
?????????????。???ー????ー?????????? ? ? 、??? ? ???? 。 ッ??、 っ ?????? ???????。? ?、 ェ 、??? 、??? ? っ 、 、「?? 」 「 」??っ 。
?????????????????????。?
??? ? 、??? 、??? ??? 。??? 。 っ??? 、 。
???????????????????????
??? 、 ? 、
???????、???????????????、?????????????????????????? 。???
???????????????????????
??? ?? ? 。??? っ 。。? ?
????????
?
????????ュー?????。
???? ?? 。????? ? 。???
?
??????????????
???? 。
?
?????、???????
??????? ょ 。 「
?
????
??? 」
?
?ー????????
?
?ー?
???っ 。 ? ?
?
??
?????????
?
???? ?
65 
?????っ???????。??????????、?? ? っ? 。??????? ????? 。?? ? ????? ????。 。
????????????、??????????
?、??? っ 。?? ? ?? ? ??? 、 ?ェー?? 、 、?? ??? ? 、??。 、 ? ? 、 っ?? ? っ?、 ? 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ? ?
????????。???????????ー????ー???????? ?、 ー ー???? ? ??????????????? ?。?
?
?
?
???????????????????????、
??? ? 、??? ?? 、??? 、??? ー ー 、
?
?????
??? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 。 ー ー??? っ 、??? っ 。??? っ 。????? 。
66 
??????????、????????っ?????? ? ??????。????? ?????????? 。 ??? ??? ? 、 ー ー?? ? 。
???????????ー????ー??????
????? 。?? 、?? ??? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? っ 。??。 ??? ? 、 、?? ? ?? 、????ー ー っ?? ?
?????????????????????。?
?ー??????????????????????。
?????????????????????????????? 。??? ???
?
???
?ー???? ? ???????
? 。
??、 ? 「
?
????」?????
??? ?? 。???? ー ???????、??? ? 、??? 、 ???っ 。??? ? っ ょ 。??? っ っ??ょ 。 っ ー ー ? ???? っ ょ 。
????
??
???
?
?????????????。
??? 、 ?。
67 
??????
?
??????????????っ?
????? ょ ???、??????
?
?????
??? ??????????????????? 、 ? 、 ?????? 、 ???? 。 っ???。 っ 、??? 、 、??、 っ??? 。 、 、 ー??? ー? 、??? ー 、???っ??? ゃ????
?、??????????????
???、???????????????????っ
?????????????????????。??????? 。 、????っ??? 。 、 、??? ??。???っ?? 。?、? っ 。??? っ 。 ? 、 ????? ? っ???。 ? っ??? 、 、っ??? 。 っ 、??? ー ッ 。??? っ??? 。 っ??? 。??? っ??? っ 。?っ? っ???ー??、 ? っ
68 
???っ?っ???????。?????????????? ? ? ???、??? ? 。??? っ ?。???? ? ????
?
??????????っ????????
?? ??? 、??? ?? ? ?、 ????? 、 ー ??????? 、??? 。??? 、??? っ??? 。??? 、??? 、 、
???????????????っ???????、??????????????????????????? ? っ??? 。 、 っ??? 。 っ 、??? っ? 。?????????????????、?ー???
??? ?? 、?????、??? 。 っ 、??? ??????? 、 。??? 、 、?????? 、 ー??っ 。 ???? っ っ 、??? ? っ 。
69 
????????????????????????????? っ 。???
?
?????????
?????????、?????????????
???? 。?????? 、 、??? 、?? ??????、???? 、??? 。??? 、 ???? 、??? 。 っ? っ??? 、 っ っ 、???。
?
?????
???
?
?????????????????
??? 、 っ ???。 っ っ 、
?
?????????????ゃ????????????????????????????????????? 、 ???? 「 。
「???」????????
??
??ー????
??? 、?、?? っ??? ? 。 、
??
?????
??? ? 、??? 、??? 、??? ???? 、 っ っ 。??? っ ゃ 、 。?、? っ
?
????????、??
???。 、 「 」? 。
??「???」?、「??????????ー」
??? ?? 。
70 
?????????っ?、?????????????????????????????????????っ? ? ? 。??? っ っ 、??? ???? 、「?? 」 、??? 。 、???、??? 。 、??? ???? 、?????? 。??? っ ゃ????、? 。??? 、??っ ?
?????????、?????????????????????? ? 。??? 。???っ 。
????????
???? ??
????????、????????
?????? ? 、 ????????? 。
?????ェー??????????、?????
??? ? 、 ??????? 、 。??? 、 、???
?
????????ェー??????
??? 。 ェー?????? 、
71 
???????????????????っ??????????????っ???????????っ???? っ ?? 。
???????????、???????????
??っ ?? 。 ? っ?????? 、 、??? ? っ 。 。??? 、??? ー??。 っ 、???、 ょっ っ??? ? 、??? 。 ー??? 、??? 。??? ェー??? っ 。
???????????
???????????
72 
???????????????????????
?????? ??? ??? ???、「??? ? っ???? ????? ??っ? 、??、???? っ ? 」??? ? 。 ????。 、???、 。??? っ 、 ー??? 。???? ー 、??? ? 。??? 、?
?
?????????。???????????
??? 、
?????????、???????ょ?????っ????????????????。??????? 、 ? ???? ??。? 、??、??? ? 、??? 。????
???????????????????????
?????? 、?????? ?? ょっ??? 、「
?
? ?
?
????」??
??? 、?、? っ 。????、? ? ?
?????????????。???????ゃ??????????????、??????????っ?ゃ???? 。????、? 、??? っ???、 っ???ャ っ っ???。????????? 、??? 。 、????? 。????
?????????、????????????
73 
???????????????????。????、?????
?
????っ?ゃ??????
??? ??。????? 、 ???? 、 ???????? 。??? 、 っ??? 、? ???? 。??????。 、 、??? っ 、??? 、 っ 、??? 、 ー?ー? 、??? っ ッ っ?。? ? 、??? 。??? ? 、 、??? っ 。
?????????????っ??っ????????ゃ????、???????????????????? 、 ? ???? ? ? っ??? 。??? 、 っ??? 。??? 、 ー?????? ィー???、 っ??? 。 。
????????
?
?????????????
???ー?????? っ?。???? 、??? ? 。??っ 、
74 
??。???????
?
????
?
????????
?、??????ー ???????
?
???
??? ? っ ??。?っ??? 、 ????
?
??っ??、???????ー?????、
??? 、 ????????? ????
?
???
??? 。 ゃ 、???
?
???????????。
?????? っ 。 ? ィー??? 。
?????????「???????ェー????
??? 、 っ っ っ???、?? 」??? 、 ょっ??? っ 。??? 、 っ??? ー
?。???ー?????????????????????????ー?????????、?????
?
?
??????
?
????????、????っ?
??? ? っ 。??? ? 、??? っ??、 っ???? 。 ? ???? ? ゃ 。??? 、
?
????????
?????? っ 、 ???
?
????????????????????
??? 。??。 ェー??? っ 。 っ??? 、 ? 。??? 、 っ??? 。
75 
??????????????????????????。??????????? 、??? 、??? ?、
?
?????
??っ ー 、 ー ー???、 ????? ? 。??????? ?? 。 ょっ???、?? 。??? 、 っ 、??? ? ゃ、??? っ 。?????? 。
?
?????????
?、???? っ 、
????????????????????????????????????????。?????????? っ 、 っ??? ゃ ? 。?????? っ 、
????????????、??????????
??? 、?????? っ??? 。?????? 、??? 、??? 。 、 、??? 。
76 
??????
?????????????????????
?、?ょっ???????????????。???
?
??????????????? っ??? 。 ?? 、 ???? 、 ????????。 ???? っ 。??? ? 。??、 っ?????? ???? 。 、??? ー??ー???
???????
?
????
?。? ? っ??? 、??? ? 、?。???? 。
?????
?
??????????????????
?????????、???????????????? ????、?????????????? っ ???? ? 。??「 」 、??? っ っ??? 。 ェー?????? ?。???????っ 。???
?????
?????? 。????? 、 っ
7 
?????、??????????????????????????? 。 ゃ 、??? ? 、 ?????、?ー?ッ???? 、 っ
??
???
??
??っ ?、?? っ ???? 、 ょっ っ? 。
?????????????????????、?
??? ?、 ? 。 ??????? 、??? 。 ???。??? ょ??? ? 。?????? ェー 、 、????。? 、 ャ?っ? 、
????????????????っ?????、???????、????????????、??、???? ? 、??? ? ???? 、 ッ ッ??? 。??? 、?っ? 。 、?????? ? 、?? 。
???????????????????????
?、? ? 、?????? 、??????、??? 。? 、??? 、???、 。
78 
?????????????????????????????、????????、???????????。 ェー ー???、 ?、
?
??????
?? 、
??
??、????????????
??? 。 、??? ? ? 、 、??? 、 。???? っ 、??? 、 ょ 、?????? 、??? 、 っ??? ょ 。
??????????????っ?。??????
??? 、?????? 、??? ッ ッ??? 。
??????????????????? ??? ??ゃ ??? ??????? っ ??? 、 っ??? 、 ?「?? 」???? 「 」???。 ? っ??? 、 っ っ ??。? 、??? っ???。? 、??? 、 ゃ??? 、 。??? 、???、 、?ょ? っ??? 。 、??? ? 、
79 
????っ?????????????。????っ??????????? ???? 、 ? ???????っ? ??? 、 、??? ー??っ 、 っ っ??? ???? 。 、??? ? っ っ?? 、??? 、????? ゃ 。??? 、??? っ 。??? ?
久
場
????ょっ???????????????
????、????????、???????????
?
?
?
????????????????????
?? ? 、????????????? ? っ ? 。?「?
?
????」??????????、
???
?
?
?
??っ??????????
??? ? 。 、??? 、 ?????? 、??? 、??? っ ???? 。??? っ 、????? 。 っ??? っ っ 。??? ー ? っ??? 。 ???、 っ??。 「??? 」 。
80 
???????「??????っ???????」???????????????????????????。 ? ?、??? 、??? ? 。??? 。 ょっ?????? 、??? 。???っ 、 っ ゃ
???????????????????????
??。 。???????? ょっ ?? っ 、?? ?? 、??? ???? ? ? 「 」 「
?
?
、???????????」??????。??
??????????????????????????? ? ???っ ッ??? 。???????、?????????? ? 、 っ??? ? 。??? っ 。??? 、 っ???? っ???、 「 、???」 。??? っ 、??? 。 っ??。 。??? ? 。 、?????? っ ゃ
???????。
81 
????????????????? ?? ?。 、???
?
???
??? ? ?? っ ? ????っ??? 。 っ ? 、 ????? ? ?? ? ???? 、 、 、??? っ??、 。 ? ???? っ ? ???? ???? っ??? 。 ー ???? 、 ー???ゃ、 っ??? 。 、??????っ 「ゃっ
??????????????????????っ???、????????????????ー??????、???。 ? 、 ????っ ? 、??? 「 」??? 。 っ??? 、?????? 、 、?????? 。 、 。??? 。??? っ ゃっ 、?
?
?????????????????????
??? 、??? ??。??? 、??? 。
82 
?っ??????????????????????????????っ????。???
??
????
?っ?ゃ? っ っ ゃ?、? ゃ 、 ??????? ???? ? ? 。 ???? 。 。???。?
????????????っ???
??? ?? 。
??
? 、
??? ? 。 、??? 、??? ? ? ?? っ 、??? っ 、??? 。?????? 「 」 っ ゃ
????、???????????????、??????? っ 。???、??? ??????????っ っ ? 、??? ? ょっ ????????? ょ 。???、 ? 、 っ??? っ っ??? 。
???????????????????????
?。?????
?
????、?ー?ィ?ー?
?
????
??、 ?? 。
?
??????
??。 ? ?、 、?。?
?
??? 、
?
?
??????????????。??????
??? ???? 、? ? ???? 、 ? ょ
83 
???????????????????????
????????????????????
。
?
???? ? ?
??????????????、????????
?
?????????????
???
、
?
??
。
??????????
?
? ?
???
?
?
?
?
??? 、
?
?
?
っ
??
。
??????
ー ?
???
?
??? 、
?
???????????????????????????????
。
???????、??
?????、???
。
???????????????????
??
。
??????????????
??? ? ???
酒
井
?????っ???????、???????、????????????????????????????? 、 ? ????
。
???????????????
??? ゃ 、???
。
???
??、 、??、??? 、??? ? っ???っ ?
。
???????????
。
? ?
?
84 
????? 、????? ?
。
???ー????????????
???
。
?????????
??
。
???
ン?????????
????????????????、??
?ー??????????????????????、????????????????? ? ー っ??、??? 。
?????????、 ー????
??? ? ?、??? ?? ? ?、 、??? 、??。 ???? 、 。
???ー?????????
???。
????ー?????収状況
{参加者 412名
回
回答率 36.6%)
，、e
7 
全 JV 経 自 税 専 そ
タ
ト 業タ 円昌 由 理 のイ イ 主
体 .マ マ 者 業 土 婦 {也
女性 140 28 26 6 B 30 5 
男性 11 8 1 2 
合計 151 36 26 6 9 32 5 37 
年 代 全 体 女 性 男 性
10-20歳代 10 9 
年 30歳代 28 23 5 
代
万IJ 40歳代 56 54 2 I 
構
50歳代 41 40 l 成
60歳以上 16 14 2 
85 
Q 
??
?????????????????????。
?????
_ー_ _48.3_ __ー ・ー ーー 司ー ・ー明暢------
???
% 
ω 
ω 
30 
20 
10 
。
40 
「??」?????????。??????、????
「 ?
?
???????????」「????」? 。
〈????
?
? ?
?
???????????????、???????
?????、? ? ?????????
?
??? ?????????? ????????????????
???????
?
? ?
?
????????
?
??????????????
?
??? ???????????????????????
???? 。
86 
Q 
2 
???????
?
??????、????????
???????。
「????????」????。???????????
??、「??
?
?????
?
??」???????????
????っ???「???」????、?????????。〈????〉??????????????????????????????
?
??? ?
?
????っ???、「?????」????
?
???? ? ? ? ? ?
?
??? ?? ????????????
?????? 、 ??????????????????? 。
?
??? 、
?
?????? 、 ? ??
?
??? ?? ????? ?
?????? 。
?
????????? ?????。
?????? ??
??? ??????? 。
???????、??????????????、?????
??? ?? 。
? ?
?
?????????、?????????????
ぃ、????????。?????ー????ー????っ??????????????????。
? ?
?
????????、????????、??、??
??? ???? ? 。Q 
3 
???????????????????っ? ??
???
???????「?っ
???」??????。????ー????ー??? ? 、??? 「 」??? 。?????? 。
87 
Q 
4 
?????????????????????????????? 。
「?????????????」???????????
? ? 。
88 
Q 
5 
????????????????????????、
?
???
「?????」????????????????????
????????? ????????????????? 。
Q 
6 
???????????????????????。
Q 
8 
?????????????????????。
「????????」
?????????。
????????????????
?
??
?
?「??」??????
?
??????、
??????????????????????。
「??????? 」 ????????????????
???」??????????? ????????????、?????? 、 。Q 
7 
????
?
??????
「??っ?」??????。
?????????
????? ? 。
Q 
9 
??????「? 」
???? 。
Q8 
Q9 
参加しな~，・.0人
89 
。各部活動
組織図をご覧ください。会長の下に各専門部を設置、各々に活躍しています。
@研究
毎年会員有志による研究を行い、
その成果を全国総会において報告
しています。
経済情勢の変化、国民意識の変
革により税に対する要望も必然的
に変化していますが、時宜に即応
したテーマを取り上げ、実務家と
しての立場から考察、問題提起を
行っております。傾向を大別する
と次のようになっています。
1現行税制の基本問題の研究
2租税の不公平負担について
3女性の地位向上のための研究
4中小企業の税制について
最近の研究テーマ
1租税法分野における通達の一考察
2税法における時価
3政策税制について
4租税手続法
昭和56年 1月より施行の民法並
びに相続税法の改正は、婦税遠の
研究活動と要望が実ったものとい
えましょう。
@支部活動
@制度
税理士l立、税法、民法、商法等のさまざま
な法制度と深くかかわっています。これらの
制度が持つ諸問題に対し、婦税遠の意見を内
外に表明し、適切な運動を行っています。
最近の活動状況を紹介します。
1、税理士法制定50周年を迎え、税理士j去の
見直しが活発化するなか、それを受けて、
全会員にアンケート調査を行う等、積極
的に取り組んでいます。
2、商法改正は我々の顧問先である中小企業
にも多大の影響を与えています。そこで
中小企業の活性化を疎外することのない
よう研究を重ね、さらに会員に向けて各
種講演会を開催し知識を高めています。
3、 「税制改正問題J については税の専門家
として、独自の意見を各関係機関にアピ
ールしました。
-広報
全国に散在する会員にとって、広報活動は
主要な役割て'す。広報誌「錫税連」を年に6
回発行し、各地の会員に情報を提供していま
す。また、東西両支部が各々 r支部だより J
を発行しています。
錫税連の事務局は東京にありますが、日本列島を二分し、東西両支部を設置、各支
部においても、専門部の活動が活発に行われています。
さらに、各地に散在する会員のため、ブロック活動を通じ、一層の懇親、研修に励
んでいます。
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@全国婦人税理士連盟の紹介
全国婦人税理士連盟(略称、 r婦税連」と称す。)は、女性税理士相互の親睦と研鎖
を深め、税理士の社会的使命のもと、租税負担公平の実現と、会員の地位向上を図
ることを目的とする団体です。
昭和33年全国に散在する50名に満たない女性税理士により結成された婦税連は、
創立35周年を迎え会員数は1100名と増加し、ニの聞の活動は、各界の注目と高い評
価を受け、名実ともに大き〈成長してまいりました。
その活動を紹介しましょう。
。全国総会
全国総会は毎年8月に開催いたします。全国の会員が一堂に会し、同じ悩み、同
じ喜びを持つ仲間が卒直に語りあうひとときの楽しさは、まさに百年の知己の集ま
りといえましょう。会員はこニで新たな勇気とエネルギーを培かい、明日からの活
動の心の糧とするのです。
。全国婦人税理士連盟会員数
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?、? 。 ェー ??????????。????????? ????? ? ???? ? ? 、 ????? 。 ?、?? 、??? 。 、??? 。 ェー??? 「 」 、??? 、 ?? 。
?、???????????
?????????
??ェー???????????????????????????????????
??????????。???? ? 、 、?????????????、? 、???。 ? ???????? ??????。????、??
??????????????????????????????????????、
???っ 。 ? ? ?っ??、 「 」 、??? 。 、 。
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終時~"S!お諮撚給総給総組終S総組織給総給総結蕊給総給総将~'B撚給総ぬ終S時際議終お骨密蕊給終結終結線穏除、、総総議終認容民総S撚S総容器密
?????????????ー?????????????????????っ?。??、?????????? ? ィ ????、?????? ? っ?。?????????、???? 、 ????? っ??? 。 ? 、??? っ 。???、?「? 」 「 」 、??? 。
?????、????????????????????????。????????
??? 、
?
?????????????????????
? 。
???? ? っ 。
?????????
?????
?????????????????。????????????????。??? っ ????。
???、
???
?????、????????????????
???????、????????????。???
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?????
???????
???????????????????っ??????????????????。??????????????????????。??、 ??、
???
????、???????????。??????
?????????????、?????????????????????????? 。
???????????????????
??????
???
??????????????、?????、????
???? ????????、 。 、
??
?????。
??????? 、??? ? 。
????
?
????????ェー???????????????。??????
??? 、 ???????「????」???????
総総議終総諒恕蕊お総$齢S総a..~'<:9総給総持特際議斡器部沿線総総給総ぬ終結総将総諮縦揺総給総将総絡線総議総総給総泌総お総お描=-''<:9総お除、
??????????
???
??
?
?
????
??????????????????????????????? ?????
?
???????????????
??、 ????
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器終$撚お総S総岱総岱総岱終お総岱=-"8総結時器器時給総ね~"8時総お総容器蕊総給総際議時~"8時議議$お詩草鎚時$撚~"8撚S撚給総将器開齢、可
????????????。???????????????????????????ー??? 。 ?? ? 。????????????????????????「????」?????? 、 。
?????
??????
????????????、????????????????。?????????
????? 、 。 。
?? ?
?
????
? ? ?
???
? ?
?
】??????? 。
? ?
?? ? ?
???、???、?????????
? ???????。
? ? ? ? ?
?、?????、???
???? っ??? 。???、 、? 。 、 、
??
???????っ??????????????
?
???????????????????????????????????
?、?? っ ?? ? ェー? 、? ? ?? っ 、???? 。 、
?
????
??? 、 。
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蕊おお総$総$総S総S総S議お縦割桔S器、可総蕊蕊持部総穏総お闘将総絡線総総お総=-''8総S総お撚将終結SS>.'8際結終結総お隣謡誌蕊議終議終議終
?。??????????????????????????、??ェー??????????????、????。?????、???????????????????? ?
?????????????ェー ??
?
????
?? ? ???????
????????????
??ェー???????? 、
???????????????????。??、????????????。
??????? ???? ??
?
???????
??? ??? ? ? ? ?
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側議終樹齢欄欄欄樹液対話関穏器総欄器話器欄哲郎総持母樹齢欄欄症対器岱器結時齢総悶樹齢樹齢側関S弘、
????
?
????
????
?
???
? ???
????????????
?
?????????????????????????。
?っ?????????????????????????????????。????????っ?、????????????????? っ 。 「???? ?」 「 ? 」 ??、??ー??ー??? ??????、? ? ? っ?。 ?
????????????????????????????????。????????????????????????????????????。
??????????? 、 ???????????????????
??????? 。
??? 、 っ
??? 。 、?、?? ?? 、 っ??? っ ??。 、??? 、 ェー??? 。 ? 、 ッ??? 。
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織対総議終議終議終議終綿織斡総論議議議織機織織蕊議論総終結機織機織悶悶綿織機議議議総謀総悶悶=可
?っ??、???????????????????????、??????????。
?、?????????
??ェー? ?、 、 ?
?????????????。??????????????????????????????、??????? ? っ 。?ュ? ???? ? 、??? ? っ???、 。「 っ??? っ ?っ??? ??。????っ????????????? 、 、??? 」 ? ? 。 ェー??? 、? 。???
??????????????。?????????
?
??????????????
????っ?。???、?????????????????????????????、???????????っ? 、 っ???。 ? ? 、 ? 「? ? 」 「 」??? 。? ?、? 、
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議総器~総総際組総憶総母線給総怒蕊お時議議時岱隠密総~"eS終お総お給総闘将蕊給総給総組織='''8総憶総怒蕊S時撚対話岱総S総お終~"8芯司、
????????????????????。???、??????????????????? 、 ? ???。????????、?????????? ???、?????????????? ? 。
「??????????????????」、???????????????????
??? 。 。? ヶ 。? ?????? ヶ???
??
???
?
?
??
?????????????
???? ? 、 ? ? 。? 、???? ?? 。???? ? 。??? 、??? 、 、?????????????????????????????????
?????????????
??ェー????????、?????? 。 ??
????? っ 。 、????? ?? 。 。???? ? 、??? ? っ 。 、
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議終議終議終認欄縫議議樹齢樹齢総熱線謎欄総論欄樹齢関袋線=感応欄由綿織細部結綿織総欄欄繍繍誌側
????????????????????????????????????。
????
?????、?????????。??ェー???????????????????
???? 。 ?????????????????????????????????? 。??? 。 ???。?????????? 。 、 、??
?、???ヵ?????
??ェー 。
???っ????、????? ?????、????????????????。??、 ? ? 。 ?。
???? ? ? 。?????????? 。??? 。
??????????
??
?????
?
?
?????
???????????????、???????????????。
?
??、???????
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??
?????????
??? ???????。??????、????? ?
????
??? ? ??。???? ???? ??????? ??。? ? 。?????????? ? 。 、???? ?
?
??????????????、
?? ? ? 。
????????????????????????ー???????
?
??????????。
???????????????????????
???? ??
?
??????? ???????
??? ??? ??
???? 、 ? 、? ? ????????。??????
???、???????????、??????????????????????????????????????。???、????????????????、??
議終恐慌邸時蕊議総議Sぬ治総ぬ総結鈴懸終結~"8時総撚線対絞蕊際総縫謎曽部総岱議$総お総お蕊S終S終容撚部総お終お撚お撚感終おぬ話線ぬ撚在、
? ?? ?
?????
????????????
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総括$おお総提おお樹齢憶岱悶悶欄器樹齢欄お話悶悶詩話器岳部総時総議終総括関誌時閣議蕊書欄鰍S緑樹荘おおS綿織謀総、
???????????????、??????????????????????。
?、???????
????????、???????????????????????????????
?、??????????????????????、??????????????????? 、 。
???? 、 ? 、 、
??? っ 、 、 ?? ?。????????????????????。?????????????????? ? 、?。 。 ュ
?
????????
?、? ? ? っ 、 ???? 、 っ???っ ? 。???、 、 、?? 、 っ? 。
?????、????????、
??? ?、 、???? ?? 。
?
?????、?
???っ ? ? ? 。
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議時岱縫製織議総民総~給総絡橋治終結総諮総お終結総~~総給総給総S総将総お総怒総将線沿総将器際議終対際対応蕊蕊蕊議対際議終対絞蕊縫
??ェー??????????????????。???
?
????????????
?????ェー???????????????。???????
?
?????????、
?? ?? ? 、 ??????????? 、 ? ??????????????? ??????? 。?? ? 。 、 ェー?? ???? っ 。?? ?、?? 、???? っ 。
???????
????????????????? ェー ???? ??????????? ェー ????? ? ェー ???????????? ?ェー??ェー ???? ? ???? ェー ? ?? ェー ???? ? ー ェー
?
???????????
? ? ?
?
????????
?
?
? ? ?
???
?。???????
?
? ?
? ?
??
?????。?
??
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AGORAZEIN 
遠藤みち
税理士
参議院議員
粕苔晴江
4兄~土
山崎久民
税理士
????????????
前林則子
あこら事務局
小林和代
会社員かなガわ女性会議会員
4持
担 '''d 
F 24・，
斎藤干代
編集壱
? 
白井博子
寮剤師
1993年8月24日ux録
D~会あこら編集部
AGORAZEIN出席者
遠藤みち(税理士)
大脇雅子(弁護士参議院議員)
粕谷晴江(税理士)
小林和代(会社員神奈川女性会議会員)
斎藤千代(編集者)
酒井興子(税理士)
白井博子(薬剤師)
山崎久民(税理士)
前林則子(あごら事務局)
????????????????????????。???? ??????。 、?ー????????、? 、????? 、 ? ???? っ 、??? ?? 。??? 。 ?? 、??? ー
????
?
????、?????????????。????????? っ 、??
??? ???????? 、 っ??? 、??? 。
????????? ?遠
藤
?????????????????????
??????、?????????????????、????????? 。??? ? ??ッ??ッ?????? 、?っ? 。 ? ???? 、 ー ? 、??? ???? 、 ?????? 、 っ?、? ???? っ 。
????、??????????????????
??? っ??、??? ?、 、??? 、 っ っ??? ? 、?????? 。??? ィ ッ ョ
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??????っ??????。??????????????、?????????????????????? 。 ? 、 ???? ?、 。
????????????????
?ー??????っ???
?????????????? っ??? ? 、??? っ???、??? ? 、???
?
??????っ???????っ?????
??? っ 。
??????????????????。
???
?
??????????っ???。???
??????、
?
?
???????っ?????，?????。??????????????? ? 、?っ??? ? ?????????????? 。 、??? っ 、??? 、?、? 。
????????????????????っ??
??。『? 』 ??、????????? っ 。???、 、 っ??? ? 、 っ ゃ??? 。??? 、??? っ????。???? っ
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???????????、????????????????????????? っ 。??? ?? 、??? っ 、 っ ????????? 。 、〈?〉? 、『??』??? ? 。 ー ー??っ ? 、
?
??????????
?????? ? 、??? 、??? 、 っ 、??? 「??? 。〈
?
??
??? 〉 ? 、??? 、??? っ 。??? 、
??????ィ??
??????
?
????????
???????っ?、??????????。
????????????????????、??
??? ? ? 。
??
?
?
?????? 、 ? ?、??? 、??? っ 、 っ 。
???????
??? 、??? っ 、 「??」 、??っ? 。
?????っ?? ??
?????? ? ? ? っ??? 、 ????、 ?????? 、 、 、
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??????????。???、???????????????????????????????????? 、 ? ???? 。??? っ 、
?
??? 、??? っ?、? っ 。?????? ? っ??? ょ 。?????? 、??っ 。??? っ っ?? 。??? ? 、??? ? 、??っ 。
???????????????、???????っ?????。?っ???????? ?、??? 。??? っ??? 。 ????? ???? っ 。??? っ 。??? っ 。 ???? っ??? 、??? っ??????、 っ 。??? 、??? っ っ?? 。?????? ? 。
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??っ?????、?っ??????????????????????????ゃ??????っ????? 。??? ? ? 、 、??? ? 、 、??? 、 ??、? 、 、 ???? 、?、? ? 、??? 。 、??? ???っ 。 、??? っ??? ???? 、 ???? 、「 、 」?????? ッ ー 。 、??? っ 、
????????、??????????????????????????。?????っ??ッ?ー???? っ 。??? っ? 、 ? ????っ 。 っ??? っ っ??。???、?、? ? ???、 っ??? 。
?????
??????
?
評
価
???????? ??。???、??? ? っ?? 、「
?????
?
???????????
?、? 」
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???????。????、??????????、????、?????????、??????????、? ? ? 、??? ? っ 。
?????????????????っ???、?
??? 、???????っ? 。 っ???。 、 っ 、「?? ょ 」 。??? っ????、??? 、 。?????? っ っ 、 っ??? 。??? 、??っ 。 、??? 、??? ? 、 っ
??????っ????????。
??????????、????????????
??、 ? ??????????っ??????。??、???? ?っ??? ?、 っ??? 。 ? ? 、 ???? 、 ッ?、??????? 、??? っ 。 っ??? 。 っ??? 。 っ??? ? 。?????? 。 、??? 。??? 、??? 。
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???????っ?????。??????????????????、?ッ?????????????? っ 。
???????ょっ????、?????????
?、? 。
??? 、 ??っ ?
??? ? ? ???っ??????。 、 ? ???? っ 、??? っ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 、??? 、 、??? 、??? 。 、?????? 、 っ 。
???????っ???????、???????????????????、?????????????っ?、 ? ???? 、 ???? ?、??? 、 。???? 。??? 、 っ???っ?、??っ 。 っ 。
「???????」?????
?????? ? ? 、 ょ????? ? 、??? ???? 。 ー??? 、
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?????っ??????????????????
?
?
???、???????????????????????、 ????、 ? 、??? 、???。 っ 、????、???? 。
???????????????????????
??っ 。「 っ?????? ? 、 っ??? 」 。「???っ 」??? っ ?。 っ?、? 、??? 、 っ??? ? ゃ? 。
???????????????、???????????? ? ??っ????。? ???????? 、??? 。?????? 。 。 、??? ? 、 ? 、???『 』??? 「 」?ー?ッ っ 。??? 、
?????????
?
?
??? ?。 、??? 。 ァ 、?????ッ 。
??????????、??????、?????
??? ? 。 、?????? 、??? 、??? 。
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???????????????????、
?
??
?
?
????? 、 ???????
???????、?????????????、????? ?????????????????。????? っ
?????、 ???????
?。? ? 、 、『?????? 』 っ 、??? ? 、?、? 、??? 、? 。??? ???? っ 。??? 、??? っ??? 、 っ ょ??? 、 ? 。??? 、「??」 。
???????、?。???????????????、?ょ???????????????、??????? ?ッ???? っ ? 、 ????
???????????????????????
??? 、 、?????? 。???、 。?????? 、 っ??? っ 、???、 っ ???? 。??? ???、 っ 。??? 、??? ?っ 、??? 。
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?ー?????、?????????????????????????????????。????????? 。
???、????????、??????????、
??? ? 「 っ????」 。??? 。 ゃ 。??? ?ゃ?、 。??? ゃ 。 。
??????????? ?
?????? 、????? ? ? 、??? 、??? ?????? 。???
????、?????????っ?、???????????? ? 。 ?????? ??????????????????????、?????
?
??????????っ????。
?????? ゃ ??? 。??? 、?? 。?????? ?、 ー?。?
?
??????????っ????
??? ???。?????????
? ? ?
???????、?
??? 、 、?????? 、 ?? 、??? 。 、???、 、??? 、 ?
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????、?っ????、?????ー????っ???????????????。?????、??????、 ? ?「
?
???」???????。
????、?
?
????????????????
??? 、 、 ? ??????? 。 ???? 、???、?、? 。??、 、??? 。
???????、???? っ ?????
??? 、 っ っ?????? ?、??。 ィ ッ ョ??? 、??、 。
???????、? ? ??
?、? ?
?????。??、???????????、?????っ?????????????、?????????? ? 、 ???ィ ? 、 ???? 。 ???? 。
???????????、?????????、?
??? 。 ? 、?????、 。??? 、??? 。
???????????????????????
??、 ? 、「?????? 」 、 っ ゃ
?
??
?
??
??? ? 、「??? 」 。 、??? 、??? っ 、 。???、「 」
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?????????。???、????????????????????、??????????、「???? 」 ? 、???? 。
?????????、?????????????、
??? 、
???
?
?????????
?????、??? 。
????????、
???
?
???? ?????、
?????
?
???????????。??????
?????? ???、??? 。 「 」??? 。 っ??? ? 、????? 、 ー??? 。 、 ー っ 、????????
????っ??????????
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?????????、??????????????。??? ? 、 ?????? っ 、???????? 、??? ? 、 っ ?????? ? ????? 、 ???? 、 。
????????????? ????、
??? ??????????? 。 、??? 。??? 、 。??? っ?、? 、 、
????????。??、????、???????????????????? ? 。
???????????????????????
??? 、 ???????????、?? ? 。
???????
??
??????、??????
??? 、「 、
????
?
????????????」??っ?ゃっ
??? っ ? 。 、????????? っ 、??? っ 、????。???? 、???、? ? 。?????、 。???
?????????????????っ
???????????????? ??? ?????????? ?、 ー ?????? ? 。 ??
????
?
?
???。???????
??? 、 ? ? ???? ? 。??? ?? ? っ 、??? ? ー?っ? っ 、 ???? っ ? ??。? ? っ 、??? 、 ???? ? っ??? ょ 。
??????????????????? ??大
脇
?????????????????????
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???????????、?????????????????ょ?。??????????????????? ッ ?、??? 、「??? 。 、??? 、??? 」 ? ? 。??? 、??? 。??? 、???、 、 ょ 。??? 、??? 。??????、??? 。????? 。??? 、 、
???????????ょ??????????? ?、?? ? ??????? ょ 。? ? 、 ????。 ???? 、 ???ッ? 、 ???? 。
???、?????????、?????????
??? ? 、 ???、?? ? 。
???? ? ????????、????
??? ょ 。???? ? ? 、??? ? 、?ゃ? 。 ? 、??? ? 。??? っ 、
????
?
?????、?????????????
???? 。
??? ?????????、? ?
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???????。?????????????、???????????????、???? ??。? ? ょ 、??? 、 、??? ? 。 っ? 、??? ? 、???っ 、??? 、??? 。 、??? 、 っ 。
???????????、???????????
??? 。????? 。 、??? 。 、??? っ 。??? 、 ???? っ ーー??? っ 。??? 「 、 」
??????????????????????、「???????? ェ 」 ??ッ?。 、 ?? 、
?????
?
??
???? っ ??? 、 ェ??? ェ 、 ?????? ?っ 。 ? ?、?????? 、 。
?????、?????????????????
?、??????? ? 。
?????????????、????
????
?
??? 。 、????? 。 、??? ? 、??? ? 。???
?????
?
?????、??、?????
??? 、??? っ ょ 。
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???????。??? ?????。???、??????? ???? 。 ? ??、??? 「 ?? ? 」っ? っ???。 ?? ? ?????? 。 、 ィ??? 、 ???? 、 ? 。
???????????????????、????っ
??? ィ?????、 、??? 。??? ? 、??? 。
?????????
?????? ? 。?????? ? 、
???????、????????
???
?
????
?????????。????
????
?
? ???
?、? 、 ? ゃ ???。???? っ ? ??? ?????? ? 。??? 、 っ??? 。???、??? 、??? 。??? 。??? 、???
?????????。??????????
??? っ??? ?? 。??? っ 。??? 、??? 。 、??? っ
?
?????????
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???????????????????????????????っ?????、??????????っ?。? 、????、???????????????っ????? ュ
?
?ッ???ュ
?
???????。
???????っ???、???
??????
?
?
??? ? ? 。?????? っ 。
????
?
?
???っ 。??、 、???????。? ? ??????????。
???????????、?????? ?
?、? 「 ? ?、??????? ???? ? 、 っ 、??? 。 、??。
????
?
?っ??
???。 、
??????????????????????????っ?、???? 」 っ ゃっ??? 、 ー ?????????????? ? っ ????? 。??? っ ? 、??? ?? ゃ 、 っ??? 、 ゃ??? ???? 、 っ??? 。「??? 」 っ 、「 っ??? 。 っ 」??? っ 。??????、 、? 。???
?????????????????????
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???????????、????????????ァ???? 。? ?、???っ ????、?????? 。 ??、 、 っ??っ ? 「 」 ???? ?、 、 、??? ? 、??? 。 ????、 、?? 。?????? ?、 っ ゃっ??? 。 ????。??? 。 、???? 。
??、???????、???????????
??? っ? 、
????????。???????、??、??????????、???????????????????? 、 ?ャー ? ?。??? 、 ???っ 、 。??? 。? 。??? 。??? 、??? 、 っ 。??? 、??っ ?
???ー???????????????、???ー
??? ? 、?。???? っ ?、??? 、 、??? ? ? 、??? 。??「 」
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?、????????????????????????? 。?? ??????? っ??? ? ? ょ 、??? 、??。?? ? 、 ??????? ? ?。??? 、 ???? 、??? ょ 。??? 。?? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。?????。 っ
?????????。??????????????????
????????????????????????????????、 ???????????
????? ?、?? ??????????? ?、 っ??? ? ???? 。???? 、 ? 、??? 。 ? ュー?ー?、 ー ー 、??? ゃ 。??? 、
???????????
????、??? ? 、???、?、??? 。 ?? っ
?
?
??? ? ?
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????。??????????。?????????????、?????????????????、??? ? 、 ???? 。
??????????????????????、
???、 ? 、 ェ
?
????
???ェー? 、?????? ?? 。??? 。??? 。 ー ョ?っ? 、??? 。??? ?
?
??
???ー 。???ー 、??? ゃ 。??? 、 、 、
?
??? 、
?????。?????????
?????
?
???
???、???????っ?、????????????? ? 、 、???????? ? 。
????、????????????????、
「?? 。 、?????? っ っ ? ? 」 、???ー 、??? っ?? 。
???、
???
?
??、????????????
???。 ? 、 っ 、?????? っ?? 、
?????
?
???????????
??? 、??? ???? っ ? 、??? 。
????、??????? ????、???
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???????????????????????????ー??????っ?????????????? 、 、??? ? 。 ? 。??? っ 、?っ? 。?。? っ 、 、?、? ? 、??? ? っ 、??? 。 、 、
? ?
???
?
???
??
???????。????、?
??? 。?
?????
?
???。??、?
??? 、 、??? 。
???????????、???????
???????????? ??、
????????????。????????
???
?
?
???????????っ?????、????
??? 。 ? 、??? ???????、?????????。????? 、??? ? っ??? 。??? 、 。??? 、?????? 、 っ 、?????? 、?????? 。 っ??? 。??? 、??? 。
??????????、
?????
?
??????
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?????。????????、????????????、???????????????
?????
?
?
??っ???????????????????
??? 。「
?
????
?
???????????」
??? ?? 、 っ ? ?「?? ? 」??? 。???? 、 っ 、??? 、 、?????? 。??? 、??? 。 「 」「 」??? 、???、 。??? 、??? 。??? 、???
?
?
????????????????。?????????????????、???????????????? 。「??? 、 ???? 、 ???? 」。 、?????? 、 。?????? 、 。??? 、?????
?。
??? 、 、 、 、???っ ???? っ 。??? ゃ、??? 、「 、??? ゃ 」 。 「
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??????????」????????。????????、????、???????????っ????? 。
????????????
???????? 、 ??????、 「??? っ?」??? 、? っ??? ?っ???。 。??? 、??? 。??? 、??? っ 。??? ? っ ょ。??? っ??? 。
????????????、??????????????? 、 ェー ???????? ????? ? 。??? ー ? 、??? 、 ???????? 、? 。??? っ???。 ? 、??? っ 。??? 、 。??? 、??? 。?。? っ??? っ 、??? ? 、 。??? 、??? 、「 」 っ ゃ? 。?? っ
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? ?、 。? ? 、??? ???????????、?????????っ?。 ??、 ? 、 ぇ ????? ??っ?? 。?????? ゃ 、 ????????? 、? 、? 。??? ッ ???? 。 っ 、?? 。??? 、 ???、 ? 。??? 、??? ? 。
?
????????
??? 、 ゃ
?
?
??? っ っ 。??
?
????????、????????っ
??? 。 っ??っ 、
??????。??? ?????????っ?、???????、 ?? っ ? ? ???? 。??? ? 、 っ?? 。??? ? 、??? ? っ ? っ ??。??
?
??
???????、??
??? っ 、 「?、? ?っ 」??。 、??? ? 、 っ?? 。??? ? ッ??? 。??? ? 、??、 っ?? ?。
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????????、???????????。?????? っ ? ??????っ? ? 。??? 、?。? ?? っ 、?????? 、 っ?? 、??? 、 ?????、 。 ? っ??。 ? ?????? 。?。? 、 、
??
??? 、 っ??、 ? ??、? 。
?????????、?????????????
??? ? 。????。? ? っ???? 。
??????ッ????????
??????????????。??????????ゃ??? っ っ ? 。???? ??????????、 ? ?? ? 。??? 、??? ?? っ ???ょ。??? 、 ッ??? 、 っ??? 、??? 。??? っ 、??? ゃ 、 ???? 。??? ? 、 っ? 。
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??「?????????????、??????????? 」 、???
?
???
??? ? ??。??、????? 。 っ ???。 ? ? ? ょ??。 、??? ??。??? ? 、 。
?????????????、??、?っ????
??? 、?????? ? 。 ???? 、 っ っ?? 。?????? ? 、?、?? ?。?? ? 、 っ???。
?????????????、????????????ゃ?? ????っ 。 ?????「???? ? 」 。「??? ? 」っ っ ?っ???? 。 っ ゃっ?、??? ???、 。??? 、??? ?? 、??? っ 。 ?、??? ー 。 、??? っ ??? ゃ 。
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??????っ?、??????????
?????? ? 、?????? ?。
??????、?????????????ょ??。???????????????????、??????? ? っ 、 ???? 。 ???? 。??? っ 、??? 、 、??? っ??? っ?。? っ??? 。
???????????????????????
??? 。 っ?????? ? 。 、??? っ っ ャ??? っ 、??? 。 ー??? 、??? 。
????????????????????。??
????????????????????、??????????、?????????????。????? っ ??、? ? っ 。???
????
??? ?
?
????????っ??????。「?
??? 」??? 。??? ゃ っ 。??? ゃ 、??? 、 っ??? 。 っ 。?????? っ っ ッ?? 。
???????、???????????????
?っ? ? 、???、??
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????????????。??????????? ? ??????ゃ? 、 っ 、??? ???????????????? ? 。 、??? 、??っ 。 、??? っ 。
??????????????、????????
??? 、?????? 。 、??? っ ?ょ 。
?????
?
????????????
??????????????っ 、??? ? 、 っ??? 、
????、???????。?????????????。?????????っ??????????????。 ? ???? ? ? 、??? っ 、?? 。??? 、? 、??? 「??? ?? ょ 」 っ?。??ょ????、????、 、 っ 「 、 」??? 。 ??、? ?、??? 、??? ? 。 、???
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?????????????。???????????????、??????っ?ゃっ??????????? 。 ? 、??? ? 、 ャ???? 、 。 、??? っ ?、????
??????、?????、??????????
?っ? ャ?????? 。??? 、 「?、? 」 っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? ょ 、? 、??? 、??? 。 、 っ??? 、
?????。??、?????????????っ?、???????? ? 、 、????
??
???????????、??????
??? っ 、 ? ゃ ょ? 。
??????
?
?、???????????、
??? 。
???????????????????????
??? 。?????。 ? ? ???????? っ 、 っ 。??? ? ? 、
??
?、???
??? っ??? 。 、??? ゃ
????????????? ???
????、? っ??? ?、 、 、 っ
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?ょ??????????????????。????? ? 、 ????????? ? 、 ????、 ー ??????、 。??? っ 、 ???、「??、 」 。 、?????? 、 「
?
??????」??
??? 「 」 ?????。 ー 、 っ??。 、 っ??? ー 。??? ?、 っ ???? 。??? ー 、
???
?
??? 。?????? 、 ???? 。 っ
???、「??????っ????、?????????????
?
???????????」???。
??? ?? ??、????? 。??? ? ??っ? 。 ?。??? ???? 。??? 、 、??? 、??? ? 、??? 、?????、 。?????? ? 、 、「??? 」 。??? 。???、 っ??? 、??? 、? 。
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????、????????ィッ?????????? ? 。??? っ ?? 。??? ???? ?、?????? ????、? ? ???ょ 。??? ? っ 、 ? 、????? ? 。「?? ? 」?? 。??? っ????? っ 。??? ? ???????? ? 、「???っ 」 。??? 、 ? 、
???????????????????、??????? 。??? 、??????????? 。??? 。??? ??? 。??? っ??? ?? 。??? 。 。??????、 。 、??? 。 ???????? 。
?????、
????ィ?????
????????、??? ?? っ
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??????。????、?????????、?????????????????????????。??? 、 ? ?っ 、??? 。??? っ??? 。?、? っ 、??? 、??? ?。 っ??? っ 、??? 。??? 。??? ? 、??? 。??? 「??? 」 。????? 、??? ? 。
??????????????????????、???????? ?? 。??? ??、????ー っ? 、? ? ????、??? 、??? 。??? ? 。??? 、 。???
?
????????ッ?????????。
??? 。 ???? 、?ー? ? 、??? 。??? ー ???? 。??? ? っ ょ っ っ?ゃ??? 。
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?????????????っ?ょ??っ??????? 、 ????? 。??? 、 。??? ??????????????? 。?? 。??? 。 ???? 。 、 。??? ? っ??? 、??? 「?」?
?
??????。?????????、??
????? 。
???????????????
?????? ? ? 、???っ っ ゃっ 。
?????????????????????、????? 、 ?、????? ?????????? ??? 。??? 、??? 、 ???????? 。 、?????? 。??? っ??。 っ 。???っ 。??? ???? 、 っ??? 。??? 。??? 「 、 」???? 、 、??、 ?
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????。??????????????????????????????????。??????????? ? 。??? ? 。?????? 、??? 。 。??? 、 、?????? 、??? っ??? 。???? 。??? 、??? ???っ? っ??? 。?? 、 。
????????????????。?????????? 、 ???????? 、 ?????? ッ?????? 。??? 。??? 、 、??? ???。? 、 っ????。? 、 。??? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 。
?
????「?
?
? ?
??? 」 、??? 。
????????、??????????????
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???、?????っ??????????????????
?
???????????????????
??
。
?????????????????????
??? ??????????? 、 っ ???????? ? ???? っ
。
???????????
??? 、 ? 、??? ? 、? っ 、??? ー
?
?????????????
?
??
?
??????????、????
?
????
??? ? っ 、???
。
??、?? ????????
??? っ? っ
。
????? 、 、??? 、 っ??? ? 、??
。
???????
/¥ー ト・女子・男子平均年収推移図-1 (万円)
5001 → 
450・ー → ー
(男子)
400 
350弘 一
300 
r 二E ff
(，ぐートが男子並に働いた場合の年収)
一一一一一一 戸~--，-
501三三ニz ど ー ゐ (… プラス給与問 控除)
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90年88 89 -85 86 87 -79 80 8 ¥ 82 83 84 78 7己 76 77 ¥970 7¥ 
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¥50 
¥00 
250 
?っ???????????????。????? ゃ ?。??? ? ????? 、?????? ???? 「 っ ? ?」??? 。 ?? 、??? っ?????? 。
????????????
?????? ? 。??、 。??? っ ???? ??、 、??? っ 、???? 。??? っ???????? ? ??、???
????????????、????っ?
???
?
?
???。??????????????。????????ィッ 、 ? ャ? ??
?
??? 。 ? ???
??????、????????????????
??? っ?、 っ???。?? 、 っ っ??。 っ 、??? ? 。??? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、 、??? 、 。??? 、?? 。
???????「????」??? ?
??、 ? 、 っ 、???? ? 。
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????????????????、??????????????????????????。??????? 。 ???。 。??? 、??? ???? 。 。??? 。
???????、?????????っ?????
?っ? っ っ 、????????? ? 。
?????っ ? 、
??? 。
???????。
?????? 、??? 、??? 。?、? 。??? 、
?????????。?????????????????、?????、????????????????? ? 。??? ? っ ?、??? っ 。??? っ っ 、???ー っ 。?????? っ 、??? っ っ っ 。??? っ 、??? 、???、「 っ 」??? っ 。 っ??? 、 、??? 、 、??? っ 。??「 、 ゃ 、??? 、 っ 、
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????」??????????。??、????????????、?????????????、???? ? 、 ? ???? っ 。??? 「 」 。ぉ?????っ 、 ????っ っ 。 、??? っ 、??? ゃ 。??? っ 。
????????????????、??????
??? っ???? 、 ???? ? っ 。 っ??? 、 っ っ? 。??? ? 。??? 、
?
???
???????。???????????????。????? ?、 ?????っ??? 。
?????????
?
????
??、 ???????っ?、??、?? ???? ? ょ??。、??? 。??? ?? 、?? ? ? 。??? 、 、??? 。 、???、 ? 「 」??? ? 。
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??
?
?ー ??????????????
??????????
????????
????????????
????
第
?ー???????????????ー?????????
????ー??????????????、????
???、 ?
?
????????。???、?ー?
?????? ? 、?????????? ー? ??????? 。
??、???ー?????????? ???
???、? 。
??? ー ? 、 、
??? ??? 、 ? ??????
???????。
??、???ー?????????????????
??? ????? ??????、???????、?? ???????、???????? ー? ?、??? ? 。 、???、 ー??? 。
?????、?ー??? ? 、???????
??? 。
??? 、 ? ????、 ?
??? ??? ー 、「 ー????? 」 、??? ?? 、
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???????????????、????????????????????、??????????????。 、 ? 、?ー? 、?っ? 。
?
?ー???????????????、?????
???、? ? 。????? ? ー 、??? 、 ??????ー 、 。
????????????、?ー????????
????、??? ? ー ? 、??? 、??? ? ー ー? 。?ー?? 、(1) 
??????、?????? 、
??????、???????????????????????????????????????????
?
? ? ?
???????????????????????
??? ? 、????? ? 。 ???? ? 、??? ? 。
????????????????????????????
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????? 、 、???
?
?
?
???????、??????????? ?
?????っ?????????????、??? 。
???????、 ?
???
?
??????????????
?、??????????????????????。?????? 、 ????? ????????????? 、??? 、 ? 。???? 、??? ????っ? 、??、 、??? ? 、??? ? 。
???、???????????????????
???
?
??????????、?????????
?っ?? ????。??っ ?
?
? ? ?
?
????????、??「??
??? 」 、
?
??
??? ????
?
????。
?????、?
?
?????? ???????、
????????????、?????????????、???、???、???????????????? ? 、??? ? ? ???? 、 ー??? 。?ー
?ー???????????、???????????
?????、?????、??、??、??????????????????。???っ?、????????っ??? ? ? ? 。
???????
???ー???????????????????
?
?
??????????????????????
????? ????? ?
??? ??????????「??っ??????????」????????? ? ?、???
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??????????
????????????????、????
〔?????、?????????????
?????????????
???ー ?? ? 、?
?
?
????? ??? ???
???????????
?????? ?
?
? ? 、
??
?
??
?
?
?
????、
?
?
??
?
?
?
? 、 ?、
?
?
??????? ?? ???
?
? ? ?
?
???
?
??????????????????
?
???
?
??????
????????????、 、
?
?
?? 、 ? 、
?
?
?????????? ?????
??????
「?ー???????????????????」?? ???????????????
?
??
???????????????????????
??、?ー???????????????????????????? ??????、????? ? ???? 。
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四
「? 」?????? 、? 「
?????????」?????????????????、 ?。
????、?? ?
??? 、 、 ??????、?????? 、? 。
??????、??? 、 。
?????、?ー???????????、???
???????????、????????????????????っ??? 。
?ー????????????????????
??? 、 ー????? 、「 」??? ?? ???? 。
?????、????????????????
??? 、?ー?????? 。 ー??? ? 、??? 、? ???? 、 ー??? 。??? 、 。
???????????????? ?
???「 」??。?? ー
?????????????????????。
??????????????????、???
??? ??????????。?????、 「??? ー」????????、??? ー??? 。
第
?ー? ???????ー????????????????????????ー?????? 、??
???? ????????
?
?????、?ー????????????
??? ? 。??ー ??
???????
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?ー?????????????、「?????
??」????????、?ー??????????、?ー?????????????????????? ? 。
???、「? ? 」 、?
??? 、 、 ? 、?????? ? ???? 。 、 ????????????? 、?、? 。
???????????????????
? ? 、
? ー?????????????????
?????? 、 っ??? 。
?ー???? ??????、??????
??? ? ?
?
?????????
?、???? 、
????、??????????????。
??????????、?ー?????????
??? ? ???????????? ?
?
???????????????????
??? ???????????、?????? 。
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?ー??????????????????????????????????
?? ??
??????????????? 、
??????? ?、 、??????? ???????? っ 。
??????、 、
??????????? 、??? ?? 。
???????????????????????
????????????????????????????。?????????????????????? 。?っ?、 ? 、 、??? 、 ー??? ? 。
?
?????????????????????????、????、???
??????っ っ??????。??? っ 。
?????? 、 、
??? 、?????? 。?????? っ 。
???、??????????? 。
??? ? 、
??? ?
(3) ??????????????
?
???????
????っ??、?????????????????、??????????????????????、 ー? ???? ? 、??? ? 。
?????????? ????????
??? 、???????? 。
???っ?、???????????、????
??? ??ー??????? 、
????????????、 ?????????????っ?? 。 、 ???? ?、????????、 、??? 、 ???? 、
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???????????「????」???????? 。
?????「????」??っ?、?ー?????
??? っ?????????????????????、??っ ? ???、 ? っ?。? 「 」 、??? ? 「 」??? ? ? 、 っ 、
?????????????????????????????????っ???、?ー????????「?? 」 ー??? っ 。 、「??? 」 、 ー??? 。
??「????」?、??
? ?
?????????、
??? 。
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??
?
????????????????????????
目
的
??????????、???????????????
??????、??? ????????????????????、???????? ?????????????
??????、?????????????????????????? 。
??
????????「??????」??、
???????
?????????????????????????????? 。
責
務
?
??????????????、???????、?
???????????????、???????????????????、????????????????? ???? 、 ???? 。
?
????????? ?
????????? 、??っ??? 。
四
???? ??? 、 、
???????????????????????????????、? 。
五
???????????????
?????????
???? 、 ????????? ?、??
??、????????????、??????????????????????????????????? 。
?????、 ??????
??? 、 ? 、 ?????????? 。
??????、 ???、?
????????? 、??? 、 。
?????、 ?????
?、?? 。
????? 、 ? 、 、
??? ?、??? 、
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(2) 
????。??? ??????
???、???????????????????
??? 、 ?????????????? ?? ???????? 。
??、??? ? ????????、
??? ? ? 、?????? 、???????? 。イロ
.. ーノ、
??????????ー???
?
?????、 ?
???? 、 ? ????ー????、??? 。
?
??
??? ?????????? ? ?????
?????? ??????
???
??????
????
?
?????、??????????ー???、
?
?????
????? ?????????????????? 。
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七
?? ?」????、????? ???????。
J¥ 
??????????? ? ?
???。?????????、? ??????。
?????????????
???????????????
??
?
??、?????????????、?????????
??????????????。
???、 ? ?
???、 ??????????????????????????? 、??? ???? 。
???、?ー ?? ?
??? 、??、?? 。???、 、 ??っ??? 、??? ? っ????。
???????????
?????????
??、?????、??????????、「?????
??????????????????????」??????????っ??、??????ー???????????? 、??? 、 ? ???? 。
??、?????、 ? ?
???、 、?????? 、 、??? っ??、??? っ 、 。
????????? ??? ??、??
??? っ 、 。
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???????、?????????????
???ー???????????
??
?
??????????????????????、?
?????????? ????????????????????、?ー??? ???????ー?????? 、??? 。一、
???????? ?? ? ?
??????????????????????、???
????????????、??????????????。
??、 、 ?
??? ?????????????????????? ? 、 、
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労
働
省
???????????、????????????????????? ?っ 。
????、?????????????????????
??、 ??????????????????????、???? ? 。
??、??? ? 、 、
??? ?????、? ???? ? 。
???、?? ? 、
????。
???
????????????????????
????????????????????????
?????????????????、?????????????????、????????????????? 、 ???? 。(2) 
?????????
???????????
??????????????
?????????っ????????、?????? ッ 、??? 。(3) 
???????????? 「
????????」 、 ?????????? 、「
???????????」????ュ??????????????????????????、???、 ォ ー ッ 。(4) 
???????????
????????????????
?????????? ?、??????
???、????? ????????????? ャ??? ???? 。一、
?????????
?????????????????????、????
????????????????????、????????????、??????????????????????? 、 ?
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????????????????????????????? 。
??、?????????????「?????」???、
??? ???????????????? 。
????、??? 、 ?
??? 。
?? ??
????????????「?? ???」??っ??
??????????????????????????、???????。??、??????????????? 、??? 「 ?ー ? 」? 。(2) 
????????????????? 、
????????????????????っ????、??????? 、 ?????? ?????????? 、???? ?? 。
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(3) 
??????????????????????
?
?
?
? ?
?
? ?
?
?????????????????? ー??、??ー 。(4) 
?????????
????????
?????????????、??
????????、 ????????。??、? ???? ? 。
資料5平成6年度 労働省婦人対策関係擁算要求の糠
(単位:百万円)
項 目 前年度 平底6年度 比較 備 考予算額 要求額 増h益額
総 額 20，100 24，392 4，292 
1.男女の雇用機会 9，988 11，586 1，598 (1)男女雇用機会均等の促進のための方策の強
均等の確保等女性 イヒ
が能力を発揮でき (2)新規学卒女子に対する企業の募集・採用に
る環境の整備等 おける機会均等確保対策の推進
①大卒女子等の募集・採用に係る企業に対
する特別指導の実就施(新規)
②新規学卒女子の 業分野拡大のための啓
発の推進(一部新規)
(3)中小企業女子活用促進事業の拡充
• 3ヵ所→13ヵ所
(4)男女の意識差から生ずる職場の諸問題解消
のための啓発活動の実施(新規)
(5)レディースハローワークの設置
(6)女性の職業能力開発機会の確保
(7)介護労働分野における人材養成の推進
(8)母子家庭の母等雇用対策
2，勤労者の職業と 7，757 7，463 [:，294 (1)介護休業制度等の普及促進
家族的責任の両立 中小企業集団における仕事と介護支援トー
支援策の充実 タルプラン事業(新規〉
(2)育児休業等に関する法律に基づく育児休業
制度の定着
①適用猫予事業所に対する育児休業制度の
導入の指導及び援助
②事業所内託児施設助成金
(3)職業と家族的責任の両立に関する環境整備
家族的責任を有する労働者のための就業支
援
• 5ヵ所→15ヵ所
(4)国際家族年を契機とした家族的責任を有す
る勤労者施策の充実
①仕事と育児の両立のための特別援助事業
(新規)
-ファミリー・サポート・セ y ずー(仮f!i;)の
設立
②国際家族年記念行事の実施(新規)
3，パートタイム労 2，355 5，343 2，988 l1l短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
働法の円滑の施行 法律の周知徹底、指針の徹底
等パートタイム労 (2)短時間労働援助センターの雇用改善等援助
働対策の総合的な 事業の実施
推進 ①パートタイム労働者の雇用管理の改善等
に関する助成金の創設
-中小企業短時間労働者雇用管理改善等助
成金(仮称)の創設
-事業主団体短時間労働者雇用管理改善等
助成金(仮称)
②短時間労働者に係る情報提供、相談援助
事業
③短時間雇用管理者等に対する研修事業
(新規)
(3)パートタイム労働に係る労働力受給調整機
能の強化
①パートパンクの増設及び雇用労務相談コ
ーナーの拡充
②パートサテライトの設置
(4)パートタイム労働者の労働条件対策の推進
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??
?
?、????
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単位:万人
雇用者 対前年 女子 対前年 男子 対前年
雇用者総数に
年 t事数 増減 雇用 増減 雇用 増減 占める女子の者数 者数 割合(%)
1975 3.646 9 1.167 -5 2.497 13 32.0 
1980 3.971 95 1.354 44 2.617 51 34.1 
1985 4.313 48 1.548 30 2.764 17 35.9 
1986 4.379 66 1.584 36 2.795 31 36.2 
1987 4.428 49 1.615 31 2.813 18 36.5 
1988 4.538 110 1.670 55 2.868 55 36.8 
1989 4.679 141 1.749 79 2.929 61 37.4 
1990 4.835 156 1.834 85 3.001 72 37.9 
1991 5002 167 1.918 84 3.084 83 38.3 
1992 5119 117 1.974 56 3.145 61 38.6 
雇用者数と対前年増減の推移
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
女性と不安定就労
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資料出所:津田真激「新二重健造時代は到来するかJ
「日本労働協会雑誌J1987年1月号
所定内給与額及び男女間格差の推移
(産業計、企業規模計、学歴計〉
各国のパート対フルタイマー
の賃金比率(%)
所定内給与額
(女子のみ)
年
女 男 男男子女=絡1差00 オーストラリ 7 (1979) 
1975 85.7千円 139.6千円 61.4 
，、4・ Jv ギ (1972) 99.7 
1980 116.9 198.6 58.9 7 ラ ン ス (1972) 92.8 
1985 145.8 244.6 59.6 西 ド イ "/ (1972) 95.2 
1986 150.7 252.4 59.7 
1987 155.9 257.7 60.5 
イ タ 7 (1972) 96.5 
1988 160.0 264.4 60.5 オ フ ン ダ (1972) 119.0 
1989 166.3 276.1 60.2 イ ギ ス (1981) 91.9 
1990 175.0 290.5 60.2 
1991 184.4 303.8 60.7 7 
メ カ (1986) 86.2 
1992 192.8 313.5 61.5 日 本 (1986) 77.8 
資料出所:労働省「資金構造基本統計調査」
ω1975年は民・公営計、以降は民営の数値で
ある
資料出所:0 E C D.Employment Outlook 
1983. p. 51.日本は「資金構造基
本調査報告」
(%) 
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女子労働力率の国際比較
スウェーデン
一一~ 〆(凶89年)
昨 7ラ竺ス(198m fZゐお
70←'火、、 ~ZF-ー、二\
ω~ :，/!rて\一一三竺ごデモ人h ¥l 
川41¥Jく 十ミに¥¥
40~' I1 時(19叩ドイツ(1日西独地冊、、、、
日 LI (1蜘刷 、':¥ "¥ ンi 、λ 、. 
0 
15-19 20-24 25-29 鈎-34 35-39 40-44 45-49ω-54 55-59 60-64 65歳
段 以上
資料出所:ILO.Year Book of Labour Statistics. 
スウェーデンの女子労働力率が非常に高いのは、社会的な男女平等化
が進んでいることや、社会保障制度が整備されていることが大きく影響
していますが、税制の影響も非常に大きいものと思われます。
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資料9 人的所得控除一覧表
種類 内 唯'"、~ 所 f尋 税 住民税
本人、銭除対象配偶者、扶養綬族が障害者で 1人につき 27万円 26Jil'1 
跨害者控除
あるとき 特別障害者 35万円 28万円
老年者J空除 年令が65歳以tで所得が1，α)()万円以下の人 50万円 48]i1'1 
老年者でなく、夫と死別・雌婿して扶養fJ!族の
ある人又は、夫と死lJll..、所得が500万円以 27万円 26万円
寡婦鐙除 下の人
所得が500万円以下で子を欽差している人 35万円 30lil'J 
老年者でなく、妥と死別・離婚して扶養叙族カ
寡夫控除 27万円 26万円
あり、かっ所得が反沿万円以下の人
勤労学生
本人が勤労学生で所得が一定金額以下のとき 27万円 26万1'1
性除
一般段除対象配偶者 35万円 31万川
" (同居特別降苫者) 65万円 52万f'J
配偶者住除 配偶者の所得が一定金額以下のとき 老人控除対象配偶者(70歳以上) 45万円 36万円
" (同居特lJl降宮者) 75万円 57万円
配偶者
配偶者の所得が一定金額以下のとき 最高35万円 段高31万円
特別控除
一般扶養観族 35万円 31万円
" (同居特別降害者} 65万円 52万円
特定扶養叙族(16段以上23歳未満} 45万円 36]11'1 
" {同居特別陣容者} 75万円 57万円
扶養抱除 所得が一定金額以下のfJ!族
老人扶養綬族(70歳以上} 45万円 36万円
" (1己;lE特別問官者} 757iPl 57 }iPI 
同府老知(70歳以上} 55万円 43万円
， {同居特別附答者} 85万1'1 64万円
基礎 t空除 本人の鐙除 35万円 31万円
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婦人民主新聞
WOMEN'S DEMOCRATIC JOURNAL 
ご希望があれば見本紙を送ります。
匝Lid亙亙婦人民主クラブ週刊 1ヵ月 750円(送料込)。
東京都渋谷区神宮前3-31-18電話03(3402)3244，3238
ご型E区中崎西川電話06(371)2429 
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2 1世紀を支える女性シンポジウム . 
『パー ト 100万円の壁を考える.s i 
日時 12月4日(土)午後1時--4時
会場 岐阜メルサ、メルサホール(岐阜市)
基調講演及ひ'パネリスト
堀 幹夫先生(岐阜女子大学長)
木村陽子先生(奈良女子大教授)
森川幸江先生(弁護士)
西山揚美会員(税理士)
滝沢多住子会員(税理士)
コープィネイター
川島三栄子氏 (7リー了ナウyサー〉
参加費 1. 000円
協賛名古屋税理士会岐阜北支部、南支部
連絡先岐阜Y/M弘実行委員長福田親子会員
〒502岐阜市鷺山雨屋634-5
TEL0582-94-0181 FAX0582-94-1218 
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1 1 1・3女性が働き続けるための制度見直しと;
改革を実現するための連絡会議〈仮称). 
一第1団連絡会のお知らせー
日時 1993年1月3日(水) 13:30---16:00 
場所横浜女性フォーラム (JR戸塚駅下車)
干244横浜市戸塚区上倉田435-1 ft 045-862-5050 
よびかけ人岸本玲子(企業組合ワーかズ・ヨレ斤ィ1t1ut!v)
久場嬉子(学芸大学教授)
小林和代(会社員、神奈川女性会議会員)
酒井興子(税理士)
山崎久民(税理士)
女性が働き続けるために次の制度の見直しを図り、具体的な
改革案を提案するための連絡会を発足させたいと思います。
1. 税金・年金
Z 給料等に含まれる配偶者・扶養手当等
3. 雇用ならびに就業機会の創出
大多くの方々の参加を呼びかけます。
連絡先 (昼)山崎久民 TEL045-841-2313 FAX 045-846-5042 
(夜)小林和代 TEL0427-68-2128 
尚、ご参加の方は10月20日までにご連絡いただけたら幸いです。
あごら 189号(特集38)(9月・10月合併号) 193年10月10月
・編集全国婦人税理士連盟・あごら編集部共編
.発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6・03-3354-3941.振替東京0-52倒
・発行人あごら企画会議定価1545円(150円+45円}
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